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Penulis 
ABSTRAK 
Saat ini, kebutuhan akan tempat tinggal meningkat secara signiticant 
seiring dengan pertumbuhan penduduk. Fenomena ini menyebabkan banyak 
developer real-estate menawarkan begitu ban yak keuntungan dan fasilitas pada 
pembeli rumah. Sebagai akibatnya, seseorang akan berhadapan dengan keputusan 
yang sangat kompleks (multi kriteria) untuk membeli sebuah rumah. Salah satu 
cara untuk menyelesaikan pengambilan keputusan yang multi kriteria adalah 
dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) atau Analytic 
Network Process (ANP). Skripsi ini membahas studi kasus pembelian rumah 
dengan menggunakan metode AHP dan ANP. 
Pada awalnya, pengambilan data dilakukan ll1elalui pelllbagian kllisioner 
dan wawancara untuk ll1engetahlli faktor apa saja yang mempengaruhi calon 
pelllbeli rumah dalam membeli sebuah rumah banI. Setelah itu, dibuat strllktllr 
hirarki lint uk llletode AHP dan struktur network untuk metode ANP. Dasar dari 
pembuatan struktllr adalah untuk lllelakukan pair-wise comparison oleh 
pengambil keplltusan, dengan mengambil 2 alternatif, yaitu rumah X dan Rumah 
Y. Hasil akhir menunjukkan bahwa didapatkan hasil yang berbeda dalam membeli 
sebuah rumah dengan menggunakan metode AHP dan ANP. Akan tetapi, metode 
ANP lebih baik karena mencakup aspek yang lebih komperensif dalam proses 
pengambilan keputusan. Analisa sensitifitas yang dilakukan pada kedua metode 
menunjukkan bahwa ANP lebih tangguh terhadap suatu perubahan dalam 
pengambilan keputusan dibandingkan metode AHP. 
v 
ABSTRACT 
Nowadays, the necessity of residence is increasing significantly in line 
with the rapid growth of human population. This phenomenon induces many real-
estate developers in offering more various advantages and facilities to buyer. As a 
result, one may face a very complicated decision to buy a house with respect to its 
multiple criteria. One of the ways to solve multiple criteria decision making is to 
use Analytic Hierarchy Process (AHP) or Analytic Network Process (ANP) 
method. This paper presents a case study in house buying example using AHP and 
ANP method. 
Initially, preliminary survey is conducted through interview and 
questionnaires in order to determine which factors affect most to a decision maker 
when buying a new house. Afterwards, the hierarchy structure for AHP and 
network structure for ANP are constructed. Based on the existing structures, a 
decision maker is asked to do the pair-wise comparison leading to the selection of 
2 alternatives that are house X and house Y. The result shows that there is a 
different in the tinal result of the new house that is selected by using AHP and 
ANP. However, ANP method is preferred because it incorporates more 
comprehensive aspects in the decision making process. Sensitivity analysis that is 
done in both methods indicates that ANP is more robust to changes in decision 
maker's preference compared to AHP method. 
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